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“The ascent of shad and anadromous fishes is…entirely 
prevented by a dam…completely preventing the ascent of 
any anadromous fishes above that point.”

“It is probable that but few shad have spawned in the 
Raritan river since the erection of the dam.”
“The chief cause of diminution arose…by the erection of 
dams impassable by anadromous fishes returning to their 
spawning grounds.”
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Phase I - Calco Dam Removal 



 
New Jersey Site Management and Technical RequirementsRaritan River Fish Passage Initiative
Phase I - Calco Dam Removal 

 
New Jersey Site Management and Technical RequirementsRaritan River Fish Passage Initiative
Phase I - Calco Dam Removal 

 
New Jersey Site Management and Technical RequirementsRaritan River Fish Passage Initiative
Phase I - Calco Dam Removal 

 
New Jersey Site Management and Technical RequirementsRaritan River Fish Passage Initiative
Phase I - Calco Dam Removal 

 
New Jersey Site Management and Technical RequirementsRaritan River Fish Passage Initiative
Phase I - Calco Dam Removal 

 
New Jersey Site Management and Technical RequirementsRaritan River Fish Passage Initiative
Phase I - Calco Dam Removal 

 
New Jersey Site Management and Technical RequirementsRaritan River Fish Passage Initiative
Phase I - Calco Dam Removal 

 
New Jersey Site Management and Technical RequirementsRaritan River Fish Passage Initiative
Phase I - Calco Dam Removal 

 
New Jersey Site Management and Technical RequirementsRaritan River Fish Passage Initiative
Phase I - Calco Dam Removal 



 
New Jersey Site Management and Technical RequirementsRaritan River Fish Passage Initiative
Phase I - Calco Dam Removal 


 
New Jersey Site Management and Technical RequirementsRaritan River Fish Passage Initiative
Phase I - Calco Dam Removal 



 
New Jersey Site Management and Technical RequirementsRaritan River Fish Passage Initiative
Phase I - Calco Dam Removal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
New Jersey Site Management and Technical RequirementsRaritan River Fish Passage Initiative
Phase I - Calco Dam Removal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
New Jersey Site Management and Technical RequirementsRaritan River Fish Passage Initiative
Phase I - Calco Dam Removal 

